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olirin d'iii.<~:-il :ti> cll. ~l<>ii:~nt r<imi>tr <Ir S:, coiistitii- 
ciii, regl:inir:iit ii,tc~-ii>i- i l t i l  ~iius<:ti 1. <leiiiés, si-iis 11i:i- 
jii<lii.i (Ir l:i ribiiiji1ert:i :icitoii<,riiia <Ir <!tic 'ilisli-iitai-:in 
ir:s Jtiiitrs loi-iils, < j i i i i i ;<  i i i i i . i ; i t i \-2 tiiidi-fi ;ii,ililr c;iiirp 
11tra augiiieiit;ir rii l i i  ~~ (~ss ib le ' l s  ~res~,izctiiis si,iiscirs. 
i q u e s t  r s  i:i I>riisaiiir:.it, I>i.riioient <:xl>lii.;it. 1:I 
('tvi/i.r E.t-.i-<-rri..i.ioiiis/<i. <Iul>ii, qiie dcspcr-t;ij-fi'ls 
viitussi:isiiies ilir t<>t;i [>ers<rii:i l-lustr.a<la, y pcr aiuii 
r:iis dirigiin a vosti- pec-:i (jut:, avistaiit-sc ab  les <le- 
ir>its l>erst>nts i? entit:its <jur eii aquest;i li>c;iiit;it !>ti- 
yuiii conti-iliiita--lii, h:icin r i  nr> rcljut la 1iresi:nt cir- 
<:ul;ii-, cclrbi-in niia i.runi<j eii el pl:i~o més Iircu pos- 
silile y ~pr i~rr<l<~i i in  a l;i fii-ictica iIe totcs :iquellcs 
gestii>ils que cigiiin pi-eciics pcra realisar r l  pciisa- 
meiit exl><x:tt. 
t5iitrrt;int, la ('tiiilissili q ~ i c  firina, ci-ea<l:i ri: ;i<juest 
Ceiifi-r a 1'rsmriir:it ol~jrctc,  se c<iinplau e n  pos;ir-sr 
a lrscei-es oriles, esl>cr;itit q u e  I'esf<iri iic tots sigiii 
sempre [>e,-n in;i j<ii-  lii,iir:r y gl<>ri:i <le la te$-!-;i cata- 
lana.  
F3i~rcelona, N<,v<:tnl>re (le ICJI,?. -Cisat- '-1. ' I~orras. 
- I r 1  S:il>;ilar<ler.-Juli Solel- y Santx1Íb.-J. 
- Slasponsy (Ciiiilni-;is:i.-N;ircis F i i s t e r .~  
i ' I 0 . i  QL;E F[jI(; 
hlolts ili;is, iju;in el Sol seiiv:i ;i la i>i>sta, 
ccrcant ~:ritisr>l s u r t a  passeig ri tÍsi<:li; 
;iiciisa 1 1 ~ 1  caini que va estenelitse 
com ciirta que al> descuyt s'es dcsplsga<l,i 
.li<:ns;i ~>ocli-al~,ch,  acrtrn'l rostrc, 
seotintse a<:l;il>arat per I'inlloliencia 
de tot un tcinps passiit rn la rlisi~auxa. 
Revista de  Revistas 
Ilrin<,s recilii<lr> e1 núinero correspoi?<lie~iti: al [>re. 
sriite inri <le hInrz<> de la iiii[)ortaiite liei-istn dc? Pa- 
ris /,a Gi.nir<le ii>ez*iir que 1publii:a el cigtiiente su- 
: «A priipiis di 1;i riceiite grere  gknérale des 
inisieursx, liar Cliarlcs Guicyssc.-<Le GI:liic est u n  
cr-imc» (ilr;im;i en 4 ;ictos, conclusión), par Caiiiiiie 
\laiicl;iir.-el.:t Natalité fi-anraisr et les kiis s~icce- 
ssoralcsr, r iiil,ri,isc Cr>lin.-xLi: hlar~ica, par 
\ li;<i.i,ii et . 2 .  Jui.6 <le Holi>is.-<La Ni>ui..4l<i 
licaiitt» (i,o!eiii, c<ii~ti~iu;iciiin), p;ir Jean Ilcibracll. 
-«Le mouvcineiit <le iiioi?opi>lis:iti<rn a u x  13tats- 
i!nisx (conclusi<in) liar C .  11. Maybt,n.-e.liigi,sti~ 
l-ioimis», par Elenri Bar1iitsse.-«Ciirresli<in<la>icex, 
-nChronirjue n c i  ; i r  A.  C. 1Iétcnel.- 
I i  des :issrii-:ini.csx, [¡:ir Moiitiil>ar<l. -- 
aCliroiiiijur <le I';\z-t et do hil~el<it%, par 1Iens.y I'c- 
rrrt.-«Clii.iini<jlic <les liires», liar P;iui Uulir:i)-. 
121 :irticulo <jue publioi en diclia Revista inurstru 
rstiiii:i<lo p:tis:tiii> y <listiiiguirlí> rs<:ritr>r Sr. 2 .  J o i r i -  
Pcn;is:i.~>ei~t avensa'l p111i.c tisicli, 
llci~s:itit :i sim i.e<i<is gI<>l>s <I'existi.ii<-i;i, 
<:om si's <I<)iiessin pressais l'uii al ;iltrr 
p<:i-:i dt.is:i u n  ca<l:i\-i-c qiie respir:~. 
I'riit i i i i  esf,,rs de voluiitiit, iiix<:i.:i 
l;i testa cap al cel, est;isi':intse 
al> la /~l . i~nc~.i i  estel:~ <Ir1 C~CJIUSCI< : .  
Y en t;iiit, vora stiii cap, 1:is ;iiirrtit-t:ls 
p:issan gisclarit al rol )- ap;rrrli:itl;is, 
iess:int I'iiml>ent ~ I ' t i n  r-rmi~reig (Ir vi<l:i 
lrll 1:is ciivcj:r I i i  tot! Prri i ,  nri ntui-a 
s o n  retr-assat desitj ilr I:I ciiiisciriici:t 
<luc li ahalaiisa'l cal> per ;,lira i<ilt:i. 
Y gira soii caini de <Irsvriitiii.:is, 
sentiiitse'ls ulls sorpi-r:sus 1pt.r- l;is Il;rgrini;is 
<lue zl niiar  se li csci~rt-;ti>-atl-cvi<l;is- 
pera allargar la fe1 cliiis :i la li<ii.:i. 
Ida llum se  ira a p a p i t ;  rl clia fina 
entre tons csblaymats.-1,a hI<>rt s':tcost;i! 
<le Holoix eii coiabor;ici6~i citit hlr.  4. Ilaron, titula- 
d,> «Le  hlarocx, es i in  ;ic;ib;iilii <.stijili<> del ir~il,erii> 
(le Mal-rurciis, cn el cual <leiiiuestran stis ziittorcs si, 
vasta ilustraciii~i y el perfrctr, coi~iii~irnieiita del ;isun- 
to rle que tr;iiaii. I<n diclio ;~rticuli> cstuclia Irrs seño- 
res J u v é  y Baron los siguientes .im.pi>rt;iiites extre- 
mils. lsspaña y Marruecos; 1.a Cii~<la<l S:inta; E1 
Jerife; 131 currpo teiilógicr~; Los 11;ii-ticlits ~~oli t icos;  
Causas <le l;i guerra actual; El  st:itu-quo. 
Le  Afoi,vmnit Soclirir:ste, Paris.-131 nitniero 1 r :, 
clc esta imp<irtante Rcvist:i ohrei-a ~.>iiL>lica un intcre- 
s;ilitc cstu<lio de nuestro ilustrarlo <:<~lal>r>rada~- y [lis- 
tii~guido paisano Mari« Antonio, sobre uL:i Únión 
geiieral di- trab;tjadoresu. En iiste articulo cornentii 
y estudia los estatutos de diclia agrnpnción obrer;i y 
(lemuestra las ueiitzjas que ella piie~le aportar á la 
causa <le1 obrero, sirviendo (le h-eiio y guia á las fe- 
rleraciones obrrras locales que airienudr~ y sin la de- 
bida j,i-rine<litación y ~preparaciúil s e  lanzirl: ii huel- 
gassuici<las que no coiiducrri niiigiin fin práctico. 
xL:i lhuclga, dice el arliculista, es iina lucha, y ,  co- 
~iiu tal, <lebe ser iirel>ara<la. <La Lriiión,,, [iucs, ticii- 
,le k impedir los inovimieiitos iio 11rrnic<litailos ile 
\<>S  diferentes grupos <jur l;i c<iinji<inenu. 1lustr;i cl 
irticulo uii cst:i<lo <leiii<>str:itivi, (le 1:s inci-emeiici:r 
, [ U C  \:a tonxtndii la citada ~ U i ~ i < > i i  gc i<:i-al ile 'l'ralja- 
j;id<ires». ,%deti>iis <le cstr articikli~ l>ul,lica l;i iml>or- 
tniitc Rrvista qur nos ocupa, otros ~int:iblcs trahiij(ts 
. . 
si>bre sociaiisln<>, ;irte y cirilcla. 
Bal,iai-f de Siffcs. -l.:\ illtiino iiúine~.o de  rste [le- 
rióclico es estr;iordi~isr-in, I>ublic;iri<l« cscogidi>s tra- 
I>;tjos literariiis y doctrinalis. L:i ilustrnción i s  rle- 
Iiida i S;rnt:;igo Riisiii<il y 5 Ju;iii 1.Iiinirii;i. 
1Jaluia.-El iiitmer-o 14 r l r  estii imp<irt:i~ite licvis- 
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.-las <le parlar del Ilib~.c, <iiiili tittil poso :ii:i de- 
iiiiint, vaig ;, <\ir qliatrc p;ii-aiiics si>bi.is I':iucti>r, i ? i i  
Joscpii Aladcrn. (()u¡ Cs I'?\laiiern:-Sotx a<joris 
1>seu<lonyin ~ U I U  a>nnegut per la peiit iiiteilectti:il iie 
(::ithalun):i, s'hi amas;> i,o ilisti,ipit scril>t<i~- i 1lori:- ' 
j:it ~><>eta  c:~tliali, fill d'-\lcoi.c,-, nnoii?cn:lt ('11sii1c 
\;idal.-De ~rii>drst obi-rr- imlprcs<,r ;ioil> iin csfclrv 
titanic c'ba s;ipignt posac. al i i i~cl l  <Icis Ihiii~es iiitil- 
Icctnalh. Ja  bcn jo5.e st. don.i a cr~neirc cii 10 mo~i(l 
<le les Ilettt-es, pcr iilguns tt.rv;ills poetics C ~ L I C  ieini 
l>reveiire qur  fora dels qu'ha~icii  <I'ni.i-i-Jni- i e n  rf- 
iectc sbiit iiotilbroses i <Ir valila les riiii-cs (jiie ilallt 
s~ic-tit <le sa pic~ina, ;ilguiirs ile prou aly:id;i <:(¡m usa- 
sramentaln, «Del m;ir a la ziioiit;iiiya», «Li, Deti iirl 
in;iln, etc., pez-a procui-iirli uii i i < ~ i i >  <liiis riostra iitte- 
i-;itur-a. 
Heme <Ir fz i:n suii  iile;il i ~ a l r n t  prc-n ~:on<]ucrit-- 
1<,, a IIá oiit veu u n  \.ui<l cuita ;i <irnplii--l<i, x l l i  011t 
vi-u una injusticia s'aiseca fort i irat pera reilnttre-la. 
Seinpre s'lia distingit eii voler fcr eniprrs::s g~-;liids, 
11it.s no vol dir aix6 que no surti l>k <le son <:i~tnis, 
sini! que eris sorprin sijvi~it i>er soii coratxe, sus ta- 
Ieiits i per lo remarcable de ses I>roclucciiiiis; l><:~- SO
el felicitérn per son derrer rrev;ill que  priiv:i pro- 
fr~iids coiineisements í:n 1';iuctor. ;Que segi1t:ixi tre- 
i.:~ll;iiit per Cathalonya, pcr s;> llcngua i litteratura. 
N<, desmai en donar ;I la stamlja lo iiiolt i !>I> ilue ti. 
scrit! Nosaltres li Iirin proplietisat, que del a r b r i  
ierin i sapat de  la nostra Kenaiseiip, el1 tC d'rsscr 
una branca tlorida i amrisa.  Arii cat1ial;~ns coin el1 
aviat aiiirirrn Iluny, ;ioi yilans rl';irjueixa f o r ~ a ,  clué 
lionic sortiria I'edifici de la Cathaliiiiy;~ que sorn- 
riieln! 
* C * 
.al essc I:i nostra lierigua motejaila ile di;ilrcte co 
ta que se pul>iic;i cn ' l a  iiisri-t;i ni>:abirs 
tr-al>;~jos litcl-arilis. 
Les Gi-n~rifus Zriifit.sfi-lrs Lotnin,ies, P:ii-is-Bar-celo- 
$la.-Inserta iii>tal>lts ai-ticiiliis s < h r e  inilustria, co- 
mercirl y agricuitiii-:i. 
L a  Revisin Biancn, Ma<lri<l.---El niirncru 1 1 3  co- 
rrcspoiidiriite al priinerii ilcl ini:s corriente, es es- 
traordinai-io ). <lcdicaili> X I<,s iiiiiiis. Pul>lica escogi- 
dos ti-aiiajiis rle Solc<l;ril Gust ; i~o,  kI. Li~z:iila, Iic- 
deric<> L'r:iirs, J u a n  Gi-are, .%nti>iiio Pol,,, ~ i t i s e ln~~n  
Lorenzr>, ;\"gel Cu~iilics-:i ) 1;. Go;iziyalirns. 
Ilusta-;izi el i iúnicri i  inliiiidiikclc I~rrmosos fiit<igi.a- 
baclos. 
cert lloc i per cei-ta gent, siirt I';\La<!erii opportuiia- 
mint aiii sa pi~blicació~ lpc!-;i proiar, rluc iliiny 11'rscc 
lo catliali tina coi.rripciii dialcct:il del c;istell:~, és uii 
iilioii,a inis  aiitic, tnés S<Jfli>r i iiiks ri<: cii ilialectes 
que 1 castelii, reriint iiixis a treiiri: un  pr<:jiidici inolt 
arrelat fiiis ;i la iiiJstra inet~:is;i tcri-a. Coineriqa pre- 
cis:tiit sciriitificai>icnt I:i <lifferenci:i ~jtir Iii ha entre 
iili<irii;i i dialcctc. Pci- lo stiidi etyii~oiigic i I'applica- 
ciii q u e  la philologia f:i <l<: clitrs paraiiles, lifiomni-ol 
<!ir llcngu;itgc.$vo~~-i ~ I ' u i i  p:iis, 1Ieiigu;itxe que tC 
pliysioii<iiiiia propi:i i dilitrinta <Iris :titres; diaiectr 
es i;i i-iiriació phimcricii syntasica o <Ir_ rcdui't glossa- 
ri,  que suffrcis una Ileiigii;~ diBs d'un:, eiicoiitrada. 
Irlioina \-C ;i essc la persona (era; dialccte lo ¡=tus 
qu'csicat-e no s'li;~ dcspt-is de  la marc. P e r ~  la gcnt 
<le1 cciitr-c, seiisc tindrt: cap s<:rul>ul philol~~gic h a  
volgut qu<: iilioiiiii fc>s l:i Ileiigua i>flici:il il'uiia naci6 
r j  stat i <lialecte lcs liengiies paz-la<les arrcii de sus 
doiiiinis, eiic:ic-c que siyiiiii de iii-ilrc linguistic dif- 
fersnt. 
, I rn l j  ;iqui:ix:i absilriia i extr-afal:iria tbroria, rliu 
d i :  eI.:i>s tr<ibein ilite L cat:il:< :i l<ci>anya cs 
diaircte del castclii, lii cata15 cIcI li<isselló es clialer- 
te del fraiicks )-'1 c;itali di,. 1'ilI;i de S;it-rleiiya es <\¡a- 
lecte del ¡tal¡:>, iloiiaiitse'l cas inauilit y antiii;ttiiraI 
de que uii IilL pugii tenir tres iri:ii-cs <lifereiitas,, i 
aisi tainbé I'a?itiquissi,ii i<liofn:i iasc, !>;ti-lat a Fr;~n$a 
i licsi>anya sig;i o1 eiiseinps rliaiecte castcliá i fi-an- 
cis ,  i que1 ci.ltic <le 1'11-l;io<la sigui dinlcctc rI'un;i 
Ilrrif~rn gel-m:inic;t, i 1 ci:ltic <Ir la Brctanya fr;ilicesa 
sigui rli;ilecte <i7rin:i iii>\.<>ll;ttiii;i. 
Segiieis I'auctoi- feiit lo studi rlel tirige i fouoaciú 
rie La llerigiia catlialana. La ~iissaga i :intiquitat del 
nosti-o Ilengoatge se [ierd cir la fosci>r rleis teiiips 
priiiiitiiss. De la barrrja de i r i  parles <Icis priincrs 
ptjljles inrassol-s iie siirtiren intlitbrablrlne~it inuniri 
de di:ilrctcs girinans d'eiitre 1s rjuals sobressilrt I < I  
del Latiiiin i 1 de Irs Caiiis; I r >  priiiier, pcr acontei- 
zcments pulitics fi>ii la Iltiigu;~ <le I'antiga Koiiia; lo 
segi,ii l i i  licngu;~ il'oc o dels tror;rires. 
